ハンガリー・西ドイツ交渉(1961-1963) : 最初の二国間協定の締結を中心に by 荻野 晃 & Akira Ogino
は じ め に













くに, 当時のハンガリー・西ドイツ間の交渉について, ルッフ (

) はその進展を阻む双方にとって譲歩し難い外交上の原則 (後述す







































































針は, 当時の外務次官ハルシュタイン (Walter Hallstein) にちなんで










首相アデナウアー (Konrad Adenauer) はポーランドとの関係改善への見


































の適用範囲に含めるかどうか, いわゆる ｢西ベルリン条項｣ を受け入れる
か否かであった｡ 1871年の帝国成立以降にドイツの首都であったベルリ
ンは, 第二次世界大戦後にアメリカ, ソ連, イギリス, フランスの戦勝４
か国の管理下に置かれた｡ 1948年６月から1949年５月のソ連によるベル
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地域での通貨改革以来, 西ベルリンはドイツ・マルク (DM) 圏であった｡
にもかかわらず, ソ連は西ベルリンを西ドイツの領土の一部だと認めてい
なかった｡ ソ連共産党第一書記フルシチョフ (Nikita S. Khrushchev) は
東ドイツを政治的に安定させることで, ドイツの分断の固定化を堅持して
いた｡ そのため, フルシチョフにとって, 東ドイツの領土内で孤島状態に
ある西ベルリンを西ドイツの一部と認めることができなかったのである｡
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間でのヒトの往来は自由であった｡ 東ベルリンでの労働者のストライキに
端を発した1953年６月17日の民衆蜂起の武力鎮圧後, 第一書記ウルブリ





























































その一方で, ９月30日に駐ハンガリー・ソ連大使ウスチノフ (Vladimir I.


























た｡ ③対ソ追随とは, ソ連の方針に従って, 西ベルリン条項の適用を拒否
することを意味した｡
1962年６月19日, ブザーシュは西ドイツの外務事務次官補クロフ













７月５日, ブザーシュが再びクロフと会談した｡ 会談では, 相互に設置
を検討している通商代表部の権限について両国の間で意見に隔たりが存在
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当初, ハンガリーの対西ドイツ姿勢は②政経不可分を基本としながら,
交渉の進め方として①経済的な利害の優先へと切り替える柔軟性を有して
































































拒否) の放棄と ｢二つのドイツ｣ の受け入れを求めることであった｡ 他方,





共通性の堅持 (東ドイツ), 2.｢二つのドイツ｣ との外交関係 (ソ連), 3.
西ドイツとの経済関係の重視と同時に国境問題の存在 (チェコスロヴァキ












































































































副首相カーライ (	), モード, プヤ, 外務次官補ベック (Beck
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の協議が再開された｡ 協議は, ハンガリー外務次官補代理セーケ (
	








































ghe Gheorghiu-Dej) はソ連の提案にもとづく経済相互援助会議 (コメコ
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は, その後も制約が残余した｡ 現実に, ハンガリー・西ドイツ間での正式
な外交関係樹立までには10年を要することになった｡ 1963年以降のハン
ガリー・西ドイツ交渉の検証は, 今後の研究課題としたい｡
【付記】本稿は, 長崎県立大学 ｢学長裁量教育研究費｣ (平成26年度) の研
究課題 ｢ハンガリー・西ドイツ関係 (19601963) ―通商代表部設置交渉を
中心に―｣ の研究成果の一部である｡
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The Hungarian-West German Negotiations (19611963):
With Special Reference to the
First Two State Agreement
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine Hungarian Foreign Policy in the first
half of 1960s. Especially the author focuses on how Hungary negotiated with
West Germany to sign an agreement on the long-term trade and on the
establishment of a trade representation in 1963.
	
the First Secretary of the Hungarian Socialist Workers’
Party, and his comrades grasped power after the Soviet military intervention
in November 1956. In spite of suppressing the opposing forces, his regime
started to relax its domestic control in the beginning of 1960s. In addition,
Hungary sought to improve relations with West European countries to
promote her national interest. Above all, Hungary regarded West Germany
as important. At the same time, the West German Government also wished
to improve relations with East European countries after building the Berlin
Wall in August 1961.
The first negotiation between two states began in Bonn in September
1962. During the negotiations, the Hallstein Doctrine and the West-Berlin
clause made signing a long-term trade agreement and establishing a trade
representation harder. Although Hungary wished to establish normal diplo-
matic relations, West Germany maintained the Hallstein Doctrine and
rejected the Hungary’s propose. West Germany would not establish diplo-
matic relations with state that recognized East Germany. On the other
hand, Hungary rejected to sign a trade agreement, which practically included
the West-Berlin clause. Hungary followed the Soviet policy toward Germa-
ny. There were debates between the Soviet Union and West Germany
concerning the status of West-Berlin.
When West Germany agreed with Poland and Romania to sign agreements
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on the long-term trade and on the establishment of trade representations,
Hungary’s position became more difficult. Finally Hungary and West Ger-
many came to an agreement on the long-term trade included the West-
Berlin clause and on the establishment of a trade representation without the
consular power in November 1963.
This paper consists of following sections:
1. Introduction
2. Hungary and West Germany
3. The Hungarian-West German Negotiations
4. The Agreement between Two States
5. Conclusion
